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l a s e 
TA observación lucha al jefe 
^Gobierno por el expresídente 
l l Senado señor Sánchez de 
Toca y del oficiai may0r del 
Congreso señor Gamoneda han 
.sido de una eficacia fulminante. 
Lo que parece imposible es que 
tan lisas y llanas observaciones 
alguna de las cuales se amstan a 
términos taxativos de la Ley, no 
seles ocurriera a ninguno dé los 
elementos componentes del Go-
tierno de la Nación, entre los 
cuales los hay verdaderamente 
¡expertos. 
Pero como lo que prueba dema-
siado no prueba nada..., quizás lo 
que deba deducirse aquí sea no la 
ignorancia o inadvertencia del 
Gobierno, sino todo lo contrario, 
puesto que fuera de él ha provo-
tado tan autorizadas manifestacio-
nes ccontrarias» a su deseo de ir 
ala lucha electoral cnanto antes 
a fin de que la opinión —y el rui-
do— pudieran libremente mani-
festarse etc. etc. 
Desde luego, y según nos dice 
esta tarde nuestra Agencia infor-
mativa de Madrid, la ponencia de 
los tres señores subsecretarios 
nombrada por el Gobierno entre-
gará mañana su informe decla-
rando la imposibilidad de acortar 
los plazos legales... 
Por consiguiente, ¿hasta fe-
brero? 
El tiempo lo dirá. 
Desde lo alto de su torre, el 
Gobierno bien puede observar, 
âs el desatamiento de los tem-
Peales, el momento en que apa-
rezcan arenadas las pasiones de 
os hombres y, luego, coordinadas 
^grandes y verdaderas fuerzas 
el País, que pide, ante todo, paz, 
trabajo y bienestar. 
<por qué no hemos de presupo-
*er la serenidad y perspicacia, en 
^e^conde de Xauen? 
ttACTENDA 
ĉar̂ r11"301011 de RentasPÚ-
Circul 0mÍSÍ(3n de eváluación. 
la c f : ^ Armado el reparto de 
CaPital Ón rústica de esta 
aa0 i93?Ue ha de r^gir durante el 
bliCo ' se ^ l l a expuesto al pú-
IbilesT* término de ocho días 
CoujJ* ei1 la Secretaría de esta 1 ^íel25!fí, a coatar de la fecha 
osc p1 Pásente, a fin deque 




DE L A SEÑORA 
D.° Irene Julve Martín 
V i u d a c i & I V I o r e n o 
qjJE F A L L E C I Ó EN T E E U E L E L 29 DE OCTUBEB DE 1929 
a los 49 años de edad 
DESPUES DÉ RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
D. E . P. 
Sus apenados . l ía doña Resa l ió J iménez Porcel; hermanos doña Tere-
sa y don Jnan; sobrinas y demás familia 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una ora-
ción por el alma de la finada y la asistencia a alguna de las 
misas que mañana, jueves, 23, se dirán en sufragio de su 
alma, de nueve a diez y media, en la iglesia parroquial de 
San Andrés, altar de la Virgen del Pilar ̂ favores por los 
que les quedarán muy reconocidos. 
B E N G A L A S 
(Apuntes para un álbum) 
Mientras en los quicios de las 
puertas dormitan arrebujados en 
harapos los niños pobres, no tole-
raría yo que en las exposiciones 
caninas haya perritos que ladran 
tumbados sobre un edredón de 
seda mientras una criada con co 
fia blanca o un criado con librea 
los atiende con mimos y con biz 
cochos... 
Mientras la sociología se escri-
be al lado de una estufa en in-
vierno o al pié de un ventilador 
en verano, estamos perdidos, des-
orientados, y sobre te do, carna* 
valizados... 
Dècimes ¡oh, el sexo débil! 
¡El sexo débil! 
Su debilidad, sin embargo pue-
de derrotar ejércitos, derrumbar 
trence, levantar patíbulos, asolar 
naciones, envenenar conciencias, 
arder palacios; su debilidad, no 
obstante, puede erigir altares, re-
dimir almas, acariciar corazones 
y hacer surgir por el mundo sa-
bies, poetas, héroes y santos... 
ANTONIO DE LLANOS \ 
ESTUDIO 
L A GLORIETA 
¡Ha muerto la Glorieta! Anoche 
paseando por su calvario—el Via 
ducto—quedé un momento sus-
penso en su contemplación. ¡Qué 
tristeza más grande invadió mi 
alma! 
En el centro de su parterre—mi 
niatura oriental de una caja de 
laca— el .Kiosco —sombrero chi-
nesco—con las luces en sombras, 
es el tablado regio que preside 
una ejecución. Sus farolas, son 
alevosas picotas de las que pen-
den, cogidas del cuello, bombi-
llas, que en sus extertores agóni 
eos, mandan un último suspiro de 
luz... 
¡La Glorieta ha muerte!... Un 
negro manto la envuelve en som-
bras. Tres cruces farolas, en cada 
uno de los vértices del triángulo, 
ahuyentan los malos espíritus... 
Todo es quietud... 
Sus bancos, no hablan ya de 
bulliciosos ocupantes, ni de risas 
infantiles; algunos, muy pocos, 
solo nos dicen quimeras... 
En la tranquila calma que suce-
de a los crepúsculos del véspero, 
en estas tardes cuñales , los ban-
cos son escabel discreto donde se 
asienta el amor... 
¡La Glorieta ha muerto!... Su 
alma discurre durante la noche 
sus penas-rocío que besa las fl j -
res... Cayó en el olvido... Yano 
escucha risas, ya no es asiento de 
castillos de ilusiones que la ima-
ginación forjó, ya no besa las 
plantas de las lindas mujercitas.,. 
Ya... Solo cuando el sol rasgue las 
nubes y mande un beso de pasión 
a nuestros ateridos miembros, el 
alma de la Glorieta, al igual que 
un lagarto, mostrará su alegría... 
¡Tardes de invierno!... ¡Bellastar-




E S T A M P A S 
T U R O L E N S E S 
L A S T O R R E S 
M U D E J A R E S 
Nace la Reconquista española 
en la cueva santa de Covadonga, 
baluarte de la raza, y lentamente 
los reinos cristianos van exten-
diendo las lindes de sus dominios 
domeñando ejércitos, asaltando 
castillos, aplastando el poder de 
la agarena grey... Alfonso V I , el 
humillado en la iglesia de Santa 
Gadea por el burgalés Rodrigo 
Díaz de Vivar al que dieran los 
árabes el título de Sidi, (Cid, Se-
ñor), conquista en un poderoso 
esfuerzo la ciudad de Toledo en 
el año 1085. La poderosa metró-
poli de los visigodos, la bien guar-
dada Tolaitola de los Almamunes 
que hacía 370 años se encontraba 
en poder de los sarracenos se rin-
dió a condición de que se respeta-
sen vidas y haciendas, se permi-
tiera salir a los moros que quisie-
ran, y se conservasen sus leyes y 
una mezquita a los que prefieran 
quedarse en la ciudad. Desde 
esta fecha se cuenta como clase 
social en la España de entonces a 
los muciéjares, que eran—según 
la opinión emitida por Sebastián 
de Covarrubias en su «Tesoro de 
la lengua castellà»—ios mahome-
tanos que, uaa vez rendida una 
población por los cristianos, se-
guían viviendo en ella bajo el 
nuevo dominio y como vasallos 
de ios reyes cristianos, conser-
vando, no obstante, la religión de 
sus mayores. El mismo significa-
do se desprende de la palabra 
mudéjar que etimológicamente 
precede de la voz árabe «mude-
cha con el mismo valor que t r i -
butario. 
Las ventajas que alcanzaban los 
mudejares en sus capitulaciones 
sufrían más o menos restricciones 
según las ventajas o descalabros 
que producía la guerra entre las 
dos creencias, o según el criterio 
del monarca, aunque ya a partir 
de Alfonso X el sabio, se les otor-
garon grandes concesiones y go-
zaron de alguna paz y bienestar, 
por lo cual esta raza se desarro-
lló, creando en arquitectura el 
arte mudéjar, genuinamente es-
pañol, y del cual tenemos en 
nuestro Teruel, como joyas es-
plendentes, las torres gemelas de 
San Martín y el Salvador. Estas 
construcciones de ladrillo tienen 
un origen arábigo-oriental, aun-
que alcanzaron una perfección 
magnífica en los países medite-
rráneos conquistados por los se-
cuaces de Mahoma principalmen-
te España donde la carencia de 
piedra que exisie en Aragón y 
Andalucía determinó el nnevo 
estilo o tipo de construcción lle-
vado a cabo por los maestros me-
dioevales bajo la icflluencia de 
los artistas árabes que no salieron 
del país a pesar de la Reconquis-
ta... 
Nuestras torres mudéjares son 
cuadradas y aparecen adornadas 
de azulejos que, al reflejar la luz 
solar, semejan discos aúreos que 
volcasen, sobre la ciudad compli-
cados haces de luces multico-
lores. 
Son artísticas y bellas nuestras 
torres mudéjares... Tesoro legado 
a la posteridad aureolado de una 
leyenda de amor, bien merece el 
que los turolenses cuiden de sui 
perfecta conservación y re moza-
miento y si bien es verdad que el 
Estado sufragó los gastos del her-
moseamiento de la torre de San 
Martín, ¿sucede lo mismo con la 
del Salvador hendida, rota por un 
rayo hace ya algunos años? ¿No 
merece esta torre abandonada^ 
combatida por las inclemencias 
atmosféricas, que nuestra Diputa-
ción, tan rica en ingresos, haga 
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P E Q U E Ñ A S T R A G E D I A S 
E L HOMBRE QUE NO SABIA 
DECLARARSE 
No hay m á s remedio que reco- rosa, al acreedor o acreedora que 
nocer que todavu quedan tipos, goza de créditos ejecutivos sobre 
pintorescos en el mundo. S i habla su corazón. Y no obstante esta su 
hoy de que los hombres al igual | manera de pensar, de considerar 
que los productos norteamerica-! que tal manifestación correspon 
nos, se elaboran cen serio. D i de primitivamente a ?os hombres, 
que cada día son menores las di él, muy hombre en otros aspectos 
ferencias que separan a les hijos de su vida, no sabe, encuentra 
del Celeste imperio, de los de la uoa dificultad insuperable en ha 
rubia de Albión. Que la etnecani- i cer uso de esa potestad. 
zación> de las industrias, ha inva-! Además le gustan las mujeres a 
dido también los caracteres y se rabiar. Y no se atreve a decírselos 
va perdiendo de entre los huma- ja ellas. Es víctima de otra «pe-
nós, el distintivo llamado «perso-' queña tragedias Tragedias in-
nalidad>, para pasar a ser todos cruentas, que vuelven a los hom-
iguales, como lo son dos gotas de bres neurasténicos y misántropos. 
da repetirse, me infunde tal páni 
co, que tiemblo al pensar que 
pueda declararme a una mujer. 
Y si su 4era usted cuanto me gus 
tan. ¡Pobrecit-is...! 
Qiise animarle. Le dije que; ún 
los don Juanes hm sufrido t \m 
bién sus descalabros, s;bre todo 
que debí i achacar su primer fra 
caso a la inexperiencia. Todo en 
vano, irreductible en su decisión, 
no hay manera de llegar a conse-
guir que el hombre cambie. El 
como me dijo «es todo un carác-
ter». Es una pena pues ser un 
carácter. 
ENVÍO. —Señoritas casaderas. 
Si entre ustedes hay alguna .de 
ideas suficientemente progresivas 
en materia de declaraciones amo-
rosas le ruego que intente couse-
50 
S E C C I O N R E L I G I o S A 
AI margen de la fiesta de Cristo 
L A R E A L E Z A DE J E S Ú S i sucristo abre sus hbio< 
Re 
EN E L NUEVO 
TESTAMENTO 
Las armonías dulces y regala-
das que han brotado del himno 
grandioso y admir-ble que ento-
naron los Profetas a la realeza di-
vina de Je^ús, no fueron más que 
los preludios de la inefable, y su 
blime sinfonía que el mismo Re-
dentor y sus Apóstoles debían in-
terpretar de manera sorprendente 
y acabada, ya que aquellos, con 
su misión de heraldos y anuncia-
dores, se concretaron solamente 
a rasgar las sombras del futuro, a 
predecir lo venidero, a preparar 
profiera estas i á m i ^ h 
bras: Tu dteis 
ego: Tu lo h 
OS y 
Pala. 
agua. Y así, en todos los órdenes. De tales perjuicios habrán de dar guir mi desgraciado amigo, lo ios caminos, para que en su visita 
Hè ahí un nuevo triunfo de la estrecha cuenta a Dios las muje- que yo no pude en modo alguno ^ ios encuentre el verdadero rey 
pujante democracia, que no solo res en su día. lograr. Además, no creo pierda (dispuestos, libres y aparejados 
invade el campo de la política, 
sino que va también tomando po-
siciones av nzadas en todos los 
restantes sectores de la vida so-j modo siguiente: 
cial. <—El momento cumbre de de-
Pero hay un círculo de re lació-^ir ie a una mujer: «pochola, yo 
nes humanas, a donde nunca po- estoy mochales por usted», lo he 
drá llegar esa igualdad. Puede: coasiderado dificilísimo toda 
Pues bien, mi amigo, porque es nada con probar. El «hombre que 
amigo mío el sujeto en cuestión, no sabe declararse» tiene buena 
me ha contado su desventura del f^ura y seis mil pesetas de suel-
do. 
Ahí Se me olvidaba. S 3 encuen-
tra también acogido a los dere-
chos pasivos máximos. 
MONTY. mi 
vida, máxime si se tiene en cuen-
ta que a la frase ha de acompañar 
la acción adecuada, pongo por ca-
so, poner cara de pingüino for-
mal, coger las manos de la pre 
tendida y soltar la frase con más 
ternura que si se tuviera el cora-
afirmarse rotundamente, pese a 
los convencidos del poder sin lí 
mites de tal fuerza democrática. 
Se trata de la república -o mo-
narquía—pues no están de acuer-
do los autores, donde ejerce la 
suprema magistratura el tan des-
acreditado—sobre todo en estos zón de conejo. He probado mis AntiguasAlumnas de la INSTITUCION ' 
tiempos tan prosáicos—diosecillo aptitudes y he fracasado. TERESIANA. j pondía a ideales más sublimes y 
Amor. En esta república: digo,' Le contaré a usted. Una vez oí Esta Asociación, compuesta de se-: elevados. Por eso en ocasiones 
nunca triunf irá el régimen igua- hablar de declaraciones amorosas neritas Doctoras y tituladas en las dis- ¡ distintas y en lugeres también di-
¿Neces i ta usted 
una|Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
con toda clase de encantos y her-
mosuras. No otra es la significa-
ción de aquellas palabras de Da-
vid: Atollite portas, príncipes, ves • 
tras et introihit Rexglorice: abrid, 
oh príncipes, vuestras puertas, 
pueblosprosternaos, pueblosabrid 
paso, y dejar pasar al rey del 
mundo, a fin de que entre libre-
mente el que es rey y Señor de la 
tierra y de la gloria. Esa fué la 
I misión de los Profitas y a eso 
• concretáronse sus nobles y dignas 
•'aspiraciones. Sin embargo lata 
rea que confiada tenían Jesús y 
sus discípulos era muy otra y res-
j ^ . d e c i r i ^ ^ . 
dio, con manifestacione?'010^-
tas y claras que eS rev * ^PHci-
no a la manara de h-ç 010 
en este mundo, n0 ^ 
no y efimero, no de 








'» no de una m 
quía terrena y superficial; ar" 
no es de otra 
caracteres 
manera su y ostenta 
muy distintos de 
reinos de este muedo El ios 
litado, en el sentido de que todos como medio único de llegar a 
se quieran, se desdeñen, se «cas- conseguir el amor (es un decir) de 
tiguen> o se deseen de la misma uaa mujer. Y ya en poder del «se-
manera. Aquí es donde cada hom- \ cret0 del sumario mi único pen-
bre y también, por qué nó, cada samiento fué declararme. Para lo 
mujer, conserva como caracterís- cuai pensé probar fortuna diri-
tica inconfundible, el sello de su 
especial idiosincrasia. Y donde 
por siempre jamás, abundarán los 
tipos pintorescos, los individuos 
de concepciones raras y origina 
les en materia de relaciones entre 
personas de distinta sexo. 
He tenido la suerte de toparme 
con un curioso ejemplar de esta 
naturaleza y voy a pretender sa-
carlo a flote. 
Era el prototipo del hombre que 
no sabía declarorse. 
Me diréis que eso de declararse 
está ya en desuso. Cierto. Máxi 
me desde que felizmente para los 
hombres, van siendo las mujeres 
las que pretenden reivindicar 
para sí, esta responsabilidad e 
iniciativa. Es una de las conse-
cuencias de nuestra civilización y 
sobre todo del progreso de nues-
tras costumbres. Alegrémonos, 
especialmente los hombres. He-
mos ganado mucho en comodi 
dad. 
Pero el «caso a que me refiero, 
no reza con tales adelantos. Se 
refiere a un honorable ciudadano, 
de rígida ideología, a quien resuU 
ta inconcebible, que lo que ha 
sido siempre atributo y carga del 
sexo fuerte, vaya poco a poco 
convirtiéndose en facultad priva-
tiva del «débil> (si bien de llamar-
lo así, hay que hacer excepción 
ele ciertos casos de supremacía 
física femenina). Esto es del dere- i 
cho y en ciertos casos necesidad ! 
de declararse. 
De declararse, en quiebra amo-
giéndome a una amiguita a la que 
profesaba viva simpatía. Y co-
mencé por pedirle su retrato. Yo 
sabía que antes de dar ese paso 
había que declararse, pero se me 
olvidó en un azoramiento. Y cla-
ro, me lo negó. Para enmendar 
este yerro pensé que aún estaba 
a tiempo de declararme. Así lo 
hice... y esperé. No leh i z ) nin-
gún efecto.Quise insistir 3r nada... 
acabó firmándome unas magnífi-
cas calabazas. 
Dolorido por mi fracaso, me he 
retirado de toda relación femeni-
na. Temo a las mujeres. Esa es-
cena no puede ser borrada de mi 
imaginación y el pensar que pue-
tintas carriras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DELA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. 
T e m p e r a t o r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
taorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 17l5 grados. 
Mínima de hoy, 5*4. 
Viento reinante, N. 
nos lo dice: «Mi reino no e-
te mundo: meum ^ 
de hez mundo.* Yo nos dice 
dos los hombres, no aspiro I T 
minar los cuerpos, n l a a v a s a í 
a las generaciones, ni a co r J ! 
tar terrenos, como los monarca" 
de aquí a b ^ s i n o muy al contra 
no, mi objeto y misión se reducen 
a conquistar las almas y a impe 
rar sobre los.espíritus, sóbrelas 
voluntades e inteligencias, y no 
sólo en los confiaes de este muQ. 
do, sino también en los límites 
del cielo, pues he venido a &w 
testimonio de la verdad, ut testi-
monium perhibeam veritati. Por 
eso digo a mis discípulos: Id y en. 
señad a todas las naciones, eunk 
docete omnes gentes, pues 5̂  nt 
ha dado todo poder en el cielo y en 
la tierra, como verdadero señor, 
rey y dominador del mundo ente-
ro. 
No es extraño que ei Apóstol 
San Pablo, que tan a perfección 
supo desentrañar en sus cartas los 
misterios de la Teología, habla, -
con palabras terminantes, des-
pués de los, testimonios de Jesús, 
de la realezi divina sin embozo 
ninguno, y nos diga que «Dios 
que ha hablado por medio de si 
H jo, a quien ha constituido here 
Uero universal de todo lo que & 
mismo posée, hceredem universú' 
rum> con lo que vien a demos-
trarnos el poder absoluto y domi-
nador de Cristo como rey univer-
sal del orbe. Por eso al hablarde 
las excelencias y sublimidad de 
las criaturas, le coloca por eott 
ma de todas: «throaus tuus,íw 
in smculum sceculi; y el otro desi 
realeza, el cetro de la justiciayfl 
. . la equidad: virga f ^ / ^ 5 . ^ 
y de la actitud humil- ^gni t ^ . ^ J ^ ^ racteres de un reinado. 
Presión atmosférica, 687 8. 
Recorrido del viento, 27 kilómetroa. I de mansedumbre encantadora, J 
versos, nuestro adorable Salva-
dor y sus Apóstoles demostraron 
ante la faz del orbe la existencia, 
la naturaleza y caracteres de la 
realeza más augusta y soberana 
que ha existido, esto es, la divi-
na. 
Oid, sino, a J asú > en una de las 
más solemnes oraciones de su v i -
da. Hibía sido llevado por sus 
enemigos encarnizados al tribu-
nal de la gentilidad. Encontrábase 
en presencia de Pilatos para res-
! onder a las muchas acusaciones 
que un odio encarnizado había 
cernido sobre su persona intacha-
ble y santísima. Asombrado el 
inicuo juez de los agravios de los 
acusadores 
de, tranquila y fascinadora del 
acusado, hízole a J ÍSÚ5 esta extra • 
ña pregunta ¿Ergo Rex es tu? 
¿Luego tu eres Rey? Y envuelto 




SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Esta misma doctrina viene 
i firmada por el discípulo am 
Aquel afortunado Apóitolqu l" 
vo la suerte de sentir palpita ¿ 
pecho junto con el de Jesu*, ' 
yó en su vida los arcanos • 
gracia y expresólos con clan 
y profundidad admirables, v 
como nos demuestra la reale^ 
' ié. ,Cristo en el Apocalipsis:^6 'gracia y la paz sea con v 
jde parte de Jesucristo q«ei ri 
príncipe de los reyes de l an^ 
princeps reçum ^rae-> h \ ^ 
el imperio y la Z ^ J * ^ 
del*?: glos de los siglos.» En su nos dice con otro pasaje u d; 
mo libro, neva e s c r i t ^ 
Reyes y Señor ^ f l o m i 0 
regum et Domtnus ao 
tium.» . „ .cfá biee La realeza de Cnsto^st 
documentada en An 
nos el BUE™ pridi*' 
l a r ídad^en-
tura. Lo vimos 
Testamento, y 
demuestre coa ' verda 
na. Jesús es, pues. ^ r 
te rey de las alma*. a st. 
p BERNARDÍNOM. 
Teruel, Colero de ^ A 
21 X 3 0 . 
t'agxní cctubre de 
H O J A I 
Quien no supo bien vivir 
ios 
Esta es, lector querido, la his-
que es 
latierr 
a escueta y desnuda de la tra 
Idia de un smigo de bien vivir 
Llviviendo de ten bien como vi-
^a Bullanguero y juerguista, 
cual ninguno; noble y caballero, 
como el quemá?; y dentro de es-
tas condiciones tan opuestas ar-
t » excepcional y hombre de ta-
lento indiscutible. Surgió de la 
cada y se hizo célebre en el mun 
do entero tin saber cómo. Sin 
protección de nadie llegó a ser de 
los violinistas más famosos déla 
tierra. 
Siempre fué tildado de mal es 
tudiante y a pesar de ello el maes-
tro le quería much D porque bajo 
su mascarilla de vago y libertino 
empedernido veía un hombrecito i 
sano de cor ciencia y de senti f 
mientes. En el aula del colegio te- \ 
mamoseVmismopupitre,porio que 
tuve ocasión de conocerle de niño 
jmásque los otros condiscípulos. I 
Di quietud y la disciplina delaj 
clase debía molestarle mucho por- ¡ 
que asistía las menos veces posi • |¡ 
ble. Y cuando temeroso de ua1 
castigo o de una denuncia a su 
madre lo hacía era para pintar, 
mamarrachos, entreteniéndome a | 
mí, que si bien no era un estu- j 
diante modelo procuraba al me-1 
nos aprender la lección del día. j 
Desde los primeros años de-* 
mostró tener singular vocación j 
por la música. E l violin era algo j 
prodigioso que le atraía sobre to-| 
das las cosas. Por la noche asistía j 
a una clase de dos horas que le; 
daba un viejo bohemio allá en 
una buhardilla de un barrio apar - j 
tado. A esta clase no faltaba nun-; 
ca, la tenía en el concepto de una 
obligación primordial; podría no 
ir al colegio en tres Jías, en una 
semana entera, ¿pero faltar una 
sola vez a la clase de violin?... eso 
DO. Así transcurrió el primer pe- • 
nodo de su adolescencia. 
^íás tarde, con ocasión de 
uno de esos festivales benéñ' 
eos en que todo elemento de dis-
facción se aprovecha para dis-
traer al público durante dos ho-1 
ras, dió un pequeño concierto en 
«j1 Primer coliseo de nuestra ciu-
Qad nativa. E l público le aplaudió 
entusiasmado y tantas fueron las 
obras que le hizo repetir que se 
Prolongó la función una hora 
s* A la mañana siguiente la 
Prensa local le dedicaba páginas 
iteras elogiando su labor silen-. 
ciosa y propalando a todos los5 
Rentos su talento de artista. Por 
Parte, también los correspon-
des de periódicos de la corte, 
^ransmitieron la celebración del1 
^stival y el éxito personal del 
^ mista que se revelaba desde 
Primer momento como un ére-nlo ToH 
• luaos estos cariñosos elogios 
4e i 0n en el vacío. Al cabo' 
algunos meses un empresario1 
de provincia le ofreció un contra-
to para dar dos conciertos. El éxi-
to se repitió allí, i rás rotundo si 
cabe que en el festival benéfico. 
De nuevo la prensa de pquella ca-
pital de provincia publicó bíjo 
grandes epígrafes extensas rese-
ñas que no dejaron de surtir efec-
to. 
Con el alma llena de optimis 
mo, la cabeza repleta de ideales y 
unos duros en el bolsillo, aleccio-
nado por el bohemio maestro, vol-
vió a continuar sus prácticas en 
la vieja buhardilla cuyas paredes 
escucharen la torpeza de las pri 
meras no tas. A las pocas semanas 
ofreciéronle nuevos contratos, y 
partieron discípulo y maestro pa 
ra lugares desconocidos. Ya no 
Pasaron siete pfios durante los 
cuales no recibí más que tres car-
i tas suyas: la primera fechada en 
Viena, la segunda en Manila y la 
última en Butncs Aiies. Tres car-
tas co n.U3? extensas, pero cariño 
SEs. No me oecía nada de su vida 
de artista, hablábame sólo de 
unos amoríos irrealizables y de 
su qu( brantada salud. Les perió 
dicos nacionales inseit&ban con 
frecuencia noticias transmitidas 
desde muy lejos en que daban 
cuenta de triunfos y homenajes 
que en prueba de gratitud y de 
admirí ción le hacían. En los cír 
culcs y sociedades era del domi 
nio común su vida. Tan pronto 
decían que había perdido todo su 
dinero a la ruleta como que había 
abar donado al melenudo maestr ogí as, a las que se debía su mal. 
y a su arte para irse a vivir con 
una bailarina. ¡Cuántas veces se 
comentaba su suicidio después de 
una borrachera cegida en fiestas 
jo'gorics nocturnos!... 
Todos estos extravagantes co-
mentarios tuvieron una fuente 
de veracidad deígraciadamente. 
Un día nos sorprendió desagrada-
blemente la noticia de que había 
regresado a su casa muy grave. 
Tan pronto como lo supe, fui a 
verle. Lo encontré hundido en un 
butacón. La impresión primera, 
fué de tristeza y desconsuelo pa-
ra ambos. A l verme, dejó escu-
rrir unas lágrimas por sus páli-
das mejillas. Yo no hice tanto por 
ro saber, no había llorado nunca. 
do: 
volvieron i rás a la buhardilla. 
Tras aquellos contratos lisonjeres 
recibió otros nuevos que les fue 
ren alejando más y más. A l otro 
año supimos que había dado tres 
conciertos en un coliseo de la cor-
te que constituyeron tres éxitos 
ruidosos. La prensa unánimemen-
te coincidía en que era un genio 
del arte. Y publicabo infinidad de 
fotografías, autógrafos, intervius, 
comentarios... Después de ésto, 
que fué su consagración definiti-
va, se supo que habían marchado 
al Extranjero para cumplir fabu-
losos contratos que tenía firma 
dos. 
a 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en c! E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Pero me dió mucha pena verle en 
aquel estado de salud y de ánimo. 
¡Qué juventud tan agotada la su-
ya! No hablamos casi nada, notá-
bale que tenía grandes deseos de 
comunicarse pero observaba a 
la vez que le costaba mucho tra-
bajo. El silencio parecía acercar-
me más en nuestros sentires y en 
nuestro pensamiento. 
A l despedirme me dijo sumaes-
tro que estaba en último grado 
de tuberculosis y que su vida se-
gún los médicos sería corta. He 
hablado de su esplendidez para 
con los necesitados, de sus locu-
ras, de sus derroches y de ausor-
III 
fifí qmio i ; s 
_En_ primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
5 ^ L 6 ' a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
Con 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
recambio completo y esfok de neumát icos . 
Teléfono 22-A — Teruel 
A l otro día, volví a verlo hallán-
dolo mucho más agotado tadavía. 
Estaba en la cama. Su madre g i ' 
moteaba en habitaclenes interio-
res, mientras yo seguía todos los 
movimientos de sus ojos morteci-
nos que por lo regular se paraban 
siempre sobre el lustroso violin 
de sus glorias posado en un mue-
ble cercano. Parecía abarcar a 
través del instrumento toda su 
vida accidentada de arte, de glo-
ria y de crápula. Y como si se 
diera cuenta de lo tarde del arre-
pentimiento, marcaba profundas 
arrugas en su frente ensombreci-
da. cMe muero... ¡y tan joven!...> 
íxc lamabade vez en vez, dejan-
do escurrir por su rostro flaco y 
paliducho grandes lagrimoneis. 
Querían decir tanto aquellas pa-
labras, que me constristaban eí 
alma y me hacían estremecer de 
amargura. 
A la mañana siguiente había 
muerto. Durante oeho días segui-
dos fué su muerte el tema de to-
das las conversaciones. La pren-
sa dió tan sersible noticia acom-
pañada de los últimos retratos y 
de su biografía. Después nada, 
silencio absoluto. El tiempo pasó 
sobre su mueite, como pasó su 
vida sobre el tiempo. Alguna vez 
en círculos musicales se recuer-
da piadosamente a un genio que 
se mató solo en la flor de la ado-
lescencia... 
Esta es, lector querido, la his-
toria escueta y desnuda... 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
Santander, verano, 1930. 
{Prohibida la reproducción.) 
LABRADORES 
E L Q U E C A M B I A D E S I -
M I E N T E C O G E M A S 
Y MEJOR 
JEJA DE C A L A T O E A O 
Resultados inmejorables j j 
sembrando tarde. La encom-
traréis en Teruel Casa de 
L E O N L E 8 P I N A T 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiente 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: AníO" 
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
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Información de España y del Extranjg 
Esta tarde regresó a Madrid su majestad el Rey, quien se 
mostró satisfechísimo de su estancia en Zamora. 
Mañana se entreg 
Del Consejo de ministros celebrado anoche 
ará al Gobierno ima ponencia en la que se hace constar la imposibilidaa 
de obviar las dificultades que se oponen al acortamiento 
de los plazos para celebrar elecciones en diciembre 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS D E ANOCHE 
Madrid, 22. —El Consejo termi-
nó a las diez. 
A l salir, el general Berenguer, 
se detuvo muy poco con los perio-
distas. 
Dijo que el Consejo había sido 
sin importancia. 
A preguntas de los periodistas 
manifestó que no habría Consejo 
hasta el martes próximo, pues se 
había adoptado este día de la se 
mana para su celebración. 
—¿Entonces habrá Consejo los 
Jueves en Palacio?—se le pre-
guntó. 
— Hasta ahora, no; pero lo que 
sí habrá el próximo jueves en Pa-
lacio es la presentación de cartas 
credenciales del nuevo embaja-
dor de Chile, que se celebrará 
con toda la solemnidad que re-
quiere este acto. 
El señor Estrada entregó la no-
ta a los periodistas y afirmó que 
hasta la semana próxima no ha-
brá nada scbre el nombramiento 
de presidente de Tribunal Supre-
mo. 
L A NOTA OFICIOSA 
Til presidente del Consejo dió 
cuenta del f íllecimiento del capi 
tán general señor Weyler, que por 
su larga y gloriosa historia militar 
y por los servicios prestados en 
los altos mandos y en los Consejos 
de la Corona es acreedor a la gra-
titud de la nación. 
El Consejo lamentó que las ter-
•minantes disposiciones testamen-
tarias del ilustre soldado hayan 
impedido al Gobierno tributarle 
los honores que a su jerarquía 
correspondían y acordó que se 
organicen funerales oficiales que 
tendrán lugar en el templo de 
San Francisco el Grande. 
PRESIDENCIA 
Proponiendo la concesión al 
Banco Exterior de España de los 
servicios de Tesorería en las pose-
siones españolas del golfo de 
Guinea. 
GOBERNACION 
Propuesta designando en comí • 
sión de servicio, con derecho a 
viáticos y dietas, a los oficiales e 
ingenieros de telecomunicación 
señoi es Moñino y Vidal, para que 
asistan al curso de Radiotelegra-
fía de la Escuela Superior de 
Electricidad de París. 
FOMENTO 
El ministro de Fomento dió 
cuenta de las peticiones de con-
tratistas de Obras públicas, cons-
tituidos en Asociación, para que 
Ò£ 
se la diera carácter oficial y para 
que en orden a las fianzis presta-
das se les permita cancelar la 
parte de ellas que pueda conside 
rarse liberada de las responsabili-
dades para que se constituyeran, 
acordándose sobre el primer ex-
tremo acceder a lo pretendido, y 
en cuanto a lo segundo, oir sobre 
el mismo a varios centros consul-
tivos. 
También trató el ministro de 
las reclamaciones formuladas por 
algunos pueblos sobre las liquida-
ciones de sus derechos en el Con-
sorcio Resinero. 
GRACIA. Y JUSTICIA. 
Proyecto de libertad condicio-
nal a favor de 27 penados. 
Proyecto de reglamento de los 
servicios de prisiones. 
HACIENDA 
Un proyecto de real orden de-
terminando la cifra que ha de to-
marse en cuenta para gravar por 
la tarifa segunda de la ley de Uti-
lidades el rendimiento de títulos 
extranjeros que obtengan l a s 
Compañías españolas con nego-
cios fuera de España, para reme-
diar el problema de la doble im-
posición. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A D E L CONSEJO 
El ministro de Hacienda hizo 
una detallada exposición de la fa-
vorable tendencia que se observa 
en el asunto monetario, confiando 
en que en días sucesivos continúe 
este estado de cosas, haciéndose 
más visible la posición favorable 
de nuestra moneda. 
Habló también del funciona-
miento de la Oficina de Contrata-
ción de Moneda del Banco de Es-
paña, de la que dijo actúa en cali-
dad de parapeto, deteniendo en 
muchos casos oscilaciones abusi • 
vas de las divisas. 
También habló de las gestiones 
llevadas a cabo por la comisión 
que, presidida por el gobernador 
del Banco, marchó a París, y dijo 
que ayer había silido para Lon-
dres, de donde regresó a la capi-
tal francesa a última hura de esta 
noche. 
Es seguro que el jueves em-
prenderá el regreso a Madrid. 
El presidente dió cuenta luego 
del fallecimiento del general 
Weyler, lamentando que las dis-
posiciones testamentarias de éste 
hayan impedido la tributación de 
los honores que le correspondían 
por su alta jerarquía. 
En su consecuencia se acordó 
que, organizados por el ministe-
rio de Estado, se celebren el pro-
l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79, 
Unlcd diario de la prooincla 
TERUEL 
ximo jueves, en la iglesia de S m 
Francisco el Grande unos solem-
nes funerales. 
El ministro de Estado anunció 
que ese mismo día, o sea el jue-
ves, se efectuará la presentación 
de cartas credenciales del nuevo 
embajador de Chile en España 
don Enrique Bermúdez. 
El mismo día llegará a Madrid 
el ministro de la Guerra francés 
Mr. Maginot, en honor del cual 
se preparan diversos actos. 
El ministro de Fomento llevó 
al Consejo algunos pendientes de 
Obras públicas, que no figuran en 
la nota oficiosa. 
El ministro de Economía dió 
cuenta de las negociaciones co-
merciales con Francia, que se in-
terrumpirán a partir de mañana. 
Alguno de los ministros hizo 
alusión al suelto publicado por 
«El Debato de hcy comentando 
el discurso pronunciado por el 
rey en Zamora ayer, con ocasión 
de la visita a las obras de los sal-
tos del Duero. 
El presidente dijo que no se 
había tratado de un discurso ofi-
cial del Monarca, sino de una 
mera conversación de carácter 
privado, y por tanto no tenía la 
trascendencia que había querido 
dársele. 
El ministro de la Gobernación 
facilitó los informes que le envían 
los gobernadores, y que acusan 
completa tranquilidad en toda 
España. 
Tocóse también el tema de las 
elecciones, observándose que co-
mo quiera que se está operando 
sobre un censo nuevo, es necesa-
rio realizar una serie de trámites 
con los que en un principio no se 
había contado. 
Ello obliga a dar los plazos que 
marca la ley a la publicación y 
rectificación de las listas definiti-
vas, designación de colegios con 
arreglo al LÚmero de votantes 
que arrojen dichas listas, nom-
bramiento de mesas con sus co-
rrespondientes adjuntos, etcj 
En todo ello han de invertirse. 
por mucho que se reduzcan los 
plazos, algunos días y viene a 
demostrar que, pese a los buenos 
propósitos del Gobierno, las elec-
ciones no podrán celebrarse en la 
fecha que había acordado en el 
último Consejo, es decir, el 21 de 
diciembre. 
Es posible que en el próximo 
Consejo, que se celebrará el mar-
tes, pueda ya con más conocí 
miento de causa fijarse dichA fe-
cha; pero desde luego, según opi-
nión de uno de los ministros con 
quien hablamos esta noche des-
pués del Consejo, no será antes 
de finales da febrero. 
Apenas se habló en la reunión 
de esta noche del asunto referen-
te al marqués de Cabra. 
El señor Wais dió cuenta de la 
tramitación que lleva el expedien-
te, el que una vez terminado ha 
do ser infqrmado por el Consejo 
de Administración del Banco de 
España. D3 éste pasará al Conse-
jo de Estado y por último llegará 
al Consejo de ministros, quien 
dictará su fallo, todo esto después 
de haber oído previamente al in-
teresado. 
El ministro de Justicia hibló de 
la provisión de la presidencia del 
Tribunal Supremo, examinándo-
se a este respecto la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, por las con • 
diciones quehanide reunir las per-
sonas que opten a dicho cargo. 
I T ï . ™ PriSl0nes Atares 
ha decidido cursar una instanc ' 
pidiendo la separación * h ^ * > 
definitiva del Ejército! -» 
La situación actual del com n 
dante Franco es la de supernume! 
rario sin sueldo. 
E L ENTIERRO DE DÍAZ 
D E MENDOZA 
Madrid, 22.-En el expreso de 
Galicia llegó el féretro con el ca-
dáver de don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Una gran muchedumbre lo re. 
cíbió en la estación. 
Con el féretro venían los hiios 
del finado. 
Entre el público figuraban per-
senas de la política, innumerables 
artistas de Madrid, aristócratas y 
bastantes damas. 
El féretro fué conducido en 
hombros al camposanto. 
REGRESO DEL 
MONARCA 
Madrid, 22.—Llegó esta tarde a 
Madrid, en automóvil, proceden-
! te de Burgos, su majestad el rey. 
j Don Alfonso se mostró satisfe-
chísimo de su visita a Zamora y 
• pueblos de aquella provincia. 
I SOBRE ELECCIONES 
Madrid, 22.-Mañana entrega-
rán los subsecretarios la ponencia 
Desde luego, de la magistratura que se les ha encomendado. 
sólo reúnen condiciones actual-
mente los señores Ortega More-
jón y Crehuet, habiendo esta no-
che quien aseguraba que sería 
muy fácil que no fuera ninguno 
de estos dos magistrados el de-
signado. 
Hasta creemos que llegó a pro 
ponerse por algún ministro el 
nombramiento del marqués de 
Figueroa. 
De todas suertes se dió un voto 
de confianza al presidente y al 
ministro de Justicia para que ele-
ven la oportuna propuesta al pró-
ximo Consejo, que, como deci-
mos, se celebrará el martes pró-
ximo. 
P R O X I M A S OPOSICIO-
NES A L MAGISTERIO 
Madrid, 22.—El ministro señor 
Tormo ha manifestado que en la 
próxima convocatoria de oposi-
ciones al Magisterio se sacarán 
por lo menos 1000 plazas paia 
maestros y otras tantas para maes 
tras. 
¿SEPARACION D E L 
EJÉRCITO? 
Madrid, 22,—Un periódico dice 
que el comandante Franco, que 
En ella hacen constar la impo-
sibilidad de obviar las dificulta-
des que se oponen al acortamien-
to de los plazos para celebrar las 
elecciones, según era propósito 
del Gobierno. 
P A R A RECIBIR A L MI-
NISTRO D E L A GÜERBA 
FRANCES 
Madrid, 22.-Esta noche sale» 
para Algeciras el s?fior Gara» 
BenitezyelcondedeBúléo.co 
el encargo de recibir, en aomb 
del Gobierno, al ministro de 
Guerra francés Mr. Magmot. 
DE L A EXPOSICION 
DE SEVILLA 
Madrid, 22,-Uega a 
una comisión de 
Sevilla con las ™ f £ * o s i 0 6 t 
quidación de aquella ÜXP 
Iberoamericana. 
EL SEÑOR KINDBLA> 
A ROMA 
Madrid, 22.-Hoy sale 
ma el general del jefc 
Estuvo despidiéndose 
del Gobierno. 
«ü 5 * ¿ (Ji 
tub're de 1930 
i 
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. 0 HAY SUPRESIONES 
09 —El ministro de Succión Pübiica dijo a los pe 
ín£: L a u e no es cierto que va-
^ «uprimirse la Universidad 
^ !a Laguna ni ninguna Q^ver-
siclad. 
ÍÍO HAY MALESTAR 
j M 92—Negó elsubsecre' 
^ d e Jnsúucción que hubiese 
war -como se había d icho-
Judiantes del 2 ; y 3 » 
curso de la Facultad de Medicina 
¿e Granada. 
CONTINUAN NORMA L-
JIBNTB LAS SESIONES 
Madrid, 22.-En el senado con-




M A T t M A T l C A S 
D A R A BACHILLERATO, MAGISTE-
P RIO Y OPOSICIONES 
Preparación eficaz y completa 
Pi. Domingo Gascón, 11, pral. 
BARCELONA 
m RETRATO D E L REY 
Barcelona, 22.-Ua grupo de 
estudiantef monárquicos ha teni-
do la iniciativa de costear entre 
todos los estudiantes monárqui-
cos de Derecho un retrato del 
ref, que será colocado en el Pa-
raninfo. 
Será nombrada una comisión 
gestora que empezará en seguida 




Cuatro individuos asaltaron de 
madrugada al obrero José Cha-
parro, afiliado al Sindicato único, 
y pistola en mano le aporrearon 
hasta dejarle tendido en el suelo 
sin conocimiento. 
El obrero trabajaba en la Com-
pañía Bircelonesa de Electrici* 
dad. 
CONTRA EL SINDICATO 
UNICO 
Bit clona, 22. -Ea Badalona, y 
presididas por el alcalde, se reu-
nieron las representaciones patro • 
nal y obrera para solucionar el 
cocmcto planteado en la casa Me-
íalgraff, y qUe en esta reUnión no 
se había llegado a un acuerdo 
Porque la empresa se había nega-
gado a reconocer el Sindicato 
^ico como habían solicitado los 
obreros. 
Estos han prometido consultar 
*on sus compañeros y dar maña-
una respuesta. 
LA EXPULSION D E 
H A C I A 4r̂ na?22-E1Juẑ do del 
Pué t de la Con^pción, des. 
n f ^ ^ ^ ^ ^ f o r m e pedido 
res« ra SuPerior de Policía 
Por i 0 a la ̂ 6111111̂ 21 presentada 
dictad eXpulsión ds Maciá, ha 
0 un auto declarando con« 
^80 ^ sumario. 
|efaLel iriforme dado por dicha 
aetu^r^ 86 hace constar 1̂16 si se 
or(| 0 0 expulsó a Maciá fué por 
^c-ó el Ministeno de la-Gober-
P R O V l N C I I à S 
ESPERANDO L A V I S I T A 
D E L REY 
Cádiz, 22.—Se celebró en el 
Ayuntamiento una asamblea de 
fuerzas vivas, presidida por el al-
calde, para tratar del recibimien-
to que se hará al rey y ministro 
de Marina que llegarán el día 27. 
L A P I D A EN HONOR D E 
U N A V I A D O R 
Segòvia, 22.—El oficial Balmes 
ha telegrafiado al Gobierno dán-
dole cuenta de haber sido descu-
bierta una lápida, con gran so-
lemnidad y entusiasmo popular, 
en honor del aviador señor Para-
da muerto recientemente en Cua-
tro Vientos. 
GOBIERNO CIVIL 
Probablemente mañana saldrá 
para Alhama de Aragón el señor 
gobernador civil don fosé García 
Guerrero, con objeto de almorzar 
en aquel balneario con el señor 
ministro de Gra,cia y Justicia don 
José Estrada. 
E i su viaje le acompañará el 
señor delegado de Hacienda don 
Francisco de Asís Delgado. 
Informado por la Inspección 
provincial de Higiene pecuaria, 
de la necesidad de que remitan el 
estado que al efecto se envió re-
quiriendo los datos necesarios 
pora proceder a la rectificación 
de la la clasificación de partidos 
pecuarios, en cumplimiento a lo 
ordenado por la dirección gene-
ral de Agricultura, y siendo bas-
tantes los alcaldes y veterinarios 
que no han acudido a dicho llama-
miento, el gobernador civil en-
carga nuevamente a todos que no 
lo hayan hecho, remitan con la 
mayor urgencia dichos estados, 
en la seguridad de que si no lo 
hacen se les impondrá la sanción 
que les corresponda. 
Este Gobierno civil de confor-
midad con lo propuesto por la 
Sección d;F )m i n t 3 del mis n o y 
previos los inf ormes f ivorables 
emitidos por la Comisión Provin-
cial, Jefatura de Obras Públicas, 
Verificación oficial de Contadores 
Eléctricos y Abogacía del Estado, 
y no habiéndose presentac o re-
clamación alguna en la informa-
ción pública, abierta durante el 
plazo correspondiente, ha tenido 
a bien autorizar a la Teledinámi-
ca Turolense (S. A.) para estable-
cer una línea de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión 
para distribuir en Teruel a baja 
tensión la energía producida en 
la Central que la Eléctrica Turo-
lense (S. A.) posee en San Blas, 
con sujeción a las condicionss que 
se publican en el «Boletín oficiab 
de hoy. 
Le ha sido expedido pasaporte 
para Francia al vecino de Luco de 
Bordón Julián Espada Torres. 
G A C E T I L L A S 
Desde hace tres días, la colum-
na termométrica, influida por el 
viento norte, ha descendido de 
tal manera que los abrigos han 
aparecido por todas partes. 
NODRIZA. Ofrécese criar casa 
padres del niño. 21 años. lafor-
mes: esta Administración. 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corbalán. 
Hállanse vacantes las plazas de 
practicante y matrona de Monto-
ro de Mezquita y Azaila. 
Un mes para solicitarlas. 
SE NECESITA ama para criar 
en casa de los padres. Razón en 
esta Administración. 
En el rápido de anoche regresó 
de Zaragoza el señor gobernador 
militar de esta plaza, coronel don 
Isidoro Ortega. 
— Después de pasar unos dias en 
Teruel, regresaron a Casas Bijas 
el maestro nacional don Nicolás 
Aguilar y su señora doña Felipa 
Hernández. 
— De Calamocha, en unión de 
su esposa, llegó el propietario don 
Joaquín Rivera. 
— Ha regresado de Alcañiz el ofi-
cial de Telégrafos don Pedro 
Bello. 
— Ha regresado de Madrid el 
magistrado don José Castelló. 
— Regresaron de Zaragoza y Ma-
drid don León Lespinat y don Je-
sús Miguel. 
— Llegó de Rubielos don Casi-
miro Manes. 
— Ha llegado de Valencia don 
Leocadio Brun. 
— Regresó de Valencia don Fran-
cisco Saez. 
— A esta misma capilal marchó 
don Manuel Villén. 
— El ingeniero de Montes don 
Julio Hernández ha regresado de 
Madrid. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Agustín Lafuente, de 
Terriente. 
— La noticia que dimos ayer de 
la desgracia ocurrida en el térmi 
no de Nogueruelas ha causado 
sentimiento en nuestra ciudad 
por estar emparentada una de las 
víctimas, don Sabino Galve Pé 
rez, con varias familias turolen-
; ses, entre ellas las de los señores 
Sabino y Pérez Ferrer, 
j A l dar nuestro más sincero pé 
I same a la viuda e hijos del finado, 
entre estos a don Ismael Galve, lo 
hacemos extensivo a don José y 
don Arsenio Pérez. 
Notas militares 
Terminado el permiso que de-
bidamente autorizado disfrutaba 
el ilustrísimo señor coronel go-
bernador militar de esta plaza y 
provincia d o n Isidoro Ortega 
Martín en el día de ayer, se hizo 
cargo del mando y despacho del 
Gobierno militar, Zona de Reclu-
tamiento y Reserva número 26 y 
Presidencia de la Junta de Clasi-
ficación y Revisión, cesando en 
dichos cometidos el teniente co-
ronel jefe de la Caja de recluta de 
Alcañiz don Antonio Civera A y -
xemis y el comandante de la cita-
da Zona don José del Olmo Medi-
na, respectivamente, quienes ac-
cidentalmente desempeñaban los 
mencionados cargos. 
Por ausentarse de la Región el 
excelentísimo señor capitán ge-
neral, hace entrega del mando al 
excelentísimo señor general de la 
9.° División y gobernador militar 
de Zaragoza don Agustín Gómez 
Morato, encargándose del de ésta 
plaza y provincia el excelentísi-
mo señor general de la 6.a Briga-
da de Caballería don Angel Dolía 
Lahoz. 
DE TORRELACARCEL 
Hurto de UQ carro 
La pasada noche ha desapareci-
do de una de las calles de Torre-
lacárcel un carro que se hallaba 
junto a la casa del propietario del 
vehículo. 
El carro, es de dos var ÍS, nue-
vo; los tabU ros estaban pintados 
de verde, y los varales de rojo. 
¡ Se ha dado parte a la guai-dia 
' civil de Santa Eulalia. 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA 
Todo el cortejo acogió la súplica y la repe t ía reveren-
temente inclinadas las frentes y tendidos ios b razosfa í 
suelo, como a tal Dios fué adorado. 
Enpaten avanzó lentamente hacia su marido y casi 
sin fuerzas ofreció la magnífica cop.i votiva a su esposo 
era la postrera de las preces. 
Cumplidos los ú l t imos honores, introdujo el gran sa-
cerdote en el sarcófago los rituales funerarioscon tenien do 
el formular io de las anteriores ceremonias, las oraciones 
que el ba había de d i r i g i r en-llegando a la presencia de 
Osiris, la confesión de sus pecados, su justificación y los 
actos de fe en los destinos de las almas en el Amen tés, 
terminando con la enumerac ión de los ciento doce nom-
bres de Osiris, todo conforme a las práct icas del Per em-
hru y del Libro de las puertas, tras lo cual fué cerrado el 
•sarcófago. 
Abierto el cuarto funerario, la verdadera «úl t ima mo-
rada» q u e d ó patente la cuád rup le fortaleza entre cuyos 
espacios se iba almacenando los objetos de su uso según 
volumen, dejando para los ú l t imos las copas votivas, los 
alimentos exquisitos, las joyas delicadas y los vasos ca-
nópicos , que por especial tolerancia, se consent ían allí , 
en lugar de arrojarlos al Ni lo , como era costumbre, para 
•cargar sobre su contenido las consecuencias del pecado 
de la gula. 
La soberbia urna de cedro, primera de las envolturas, 
recubiertas de oro, de esmaltes, de piedras he rmos í s imas , 
de incrustaciones preciosas, custodiada por Isis y Neftea 
«el pr incipio y el fin», y otros espí r i tus , abr íase como un 
relicario esplendoroso, en donde las otras tres urnas, 
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Procedimientos judiciales 
E L TORMENTO 
La aplicación del tormento a 
los reos no fué patrimonio sola-
mente de las edades medievales; 
su origen se remonta a los primi-
tivos puebles de la historia, y así 
vemos que el despellejamiento de 
las manos y de los pies era utili-
zado en Asiría cuando se quería 
castigar un crimen mayor; los 
caldeos clavaban en la lengua del 
que profería calumnias o blasfe-
maba contra los reyes, aguj?s de 
bronce ligeramente Umpladas, 
los egipcios y los hebreos lapida-
ban a la mujer adúltera; en la 
China aplicaron desde antiguo 
unos extraños instrumentos que 
servían para terturar los pies y 
las manos y que consistían en tres 
trezosde madera cruzados, dos 
movibles y uno fijo que se intro-
ducía en el pie y en él se oprimía 
con tanta fuerza que se aplastaba 
el tobillo. La tortura de las ma-
res se verificaba por medio de 
tipos t i ocítos de madera que se 
ponían entre los dedos del acusa-
do, se ataba la mano por medio í 
de cuerdas que se iban estrechan | 
cío gradualmente ha^ta producir j 
un crujido de huesos. Para lasg 
cuestiones extraordinarias se ha-
cía al reo con instrumento cortan-
te incisiones regulares sebre el 
cuerpo del acusado y se levanta-
ba la carne por bandas en forma 
de correas. 
En el Indostán colocaban entre 
los dedos de las manos y los pies 
del acusado mechas de azufre en-
cendidas; las piernas en seguida 
se encajonaban entre cuatro ta-
blas oprimidas por cuerdas; entre 
los egipcios fué muy común apli-
car el tormento a los esclavos, 
así como en las islas del mar Jó-
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de sa t i s facc ión , sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
" K o d a k " 
£ Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmacia y Diognería 
de 
Benjainín Blasco 
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saba Demostenes y algunos otros I Había tormentos más atroces 
1 que el permo y llegaron a tanto ei 
cedimiento el pueblo sin protesta 
determinada, hubo historiadores 
que censuraron públicamente el 
medio indigno que usaba el fuero 
romano con los acusados y entre 
ellcs podemos citar a Tito Livio 
y Cicerón, el cual decía: Dolo-
rem fugien tes mul t i in tormén tis 
ementiti por sepe sunt, morique 
malueruni falsum fatendo quan 
inficiando dolore. 
En Italia, utilizóse con medio 
de tortura la cuerda que consislía 
en suspender al paciente por me-
dio de una cuerda que pasaba por 
los sobaecs a muchos metros del 
suelo, según dice Des Essarts; 
cuando la tortura de la cuerda no 
producía ningún efecto se ponía 
en uso la titulada veglia. En me 
bleció si^os despllé, 
msmo coala i n s t i t u í 5 i s % 
torial e los tribunal^ 
con el nombre de TrnT0^0* 
creándose ei oñcio pues primeramente apUcar̂  
tormento los jueces ^ ' , ai1 el 
de los asesores y m ^ * ^ 
mismo acusador. El cuernn i el 
que más ampliamente da n 
de todas las clases de 1^ 
es la cLey Carolinas — memos 
todo g é n e r o de i n s t r u ï t ^ 
ensena su aplicación. Se abolil 
tormento en los países germ * 
a fines del siglo XVII I L - , 
dio de una sala se elevaba un pi- vido a hacer lo que un filóscf, 
la buena P0^ deseo 
• ^ siendo 
ex-
por ello por lo que Voltaire 
clamó al conocer la decisiu dp 
la reina: una Soberana se haatre 
lar de cerca de tres pies, termina 
do por una punta que no tenía 
más superficie que la uña del dedo 
pulgar, el acusacto estaba sosteni 
do por cuerdas que mantenían su 
cuerpo en equilibrio, de forma 
que se hallaba sentado con todo 
su peso sobre la punta del pilar: 
entonces se le aproximaban bra-
sas ardiendo y el verdugo presen-
taba a su vista un espejo én que 
.odia considerarse. \ £ ( ^ 8 0 1 0 0 6 5 (Í6 BOÍ 
se atrevió a decir. "Ono 
CONXHA PEÑA.. 
(Abogado) 
Madr id . «Prensa-Cuevas». 
{Prohibida la reproducción]. 
Ocró tormento usado también 
en Italia era el de Colocar el acu ] 
sado tendido boca arriba y con e l ' 
pecho descubierto bajo una bóve- j 
da de donde le caía el agua gota a 
gota sobre el hueco del estómago, i 
En los Países Bajos quemaban I 
por grados al acusado la planta ] 
de los pies; en Escocia hacían 
tragar al reo una cantidad muy i 
considerable de agua, en seguida 
le tendían en tierra, lo cubrían 
con una tabla y saltaban con pe- j 
sadez sobre ella. 
En Alemania la tortura se esta-
— , - ' \ 
hombres eminentes de Grecia, 
utilizándose diversos medios de 
tortura que aplicó más tarde Ro-
ma, y entre ios más generalizados 
se encontraba la tortura del potro 
que según Signio era una especie 
de viga trabajada en forma de tor-
nillo. Los verdugos ataban al acu-
abuso de las torturas que la «Lex 
Julia majestàtica» ordenaba que 
todos los ciudadanos serian exa-
minados delante de un tribunal el 
que dictaría si habían de someter-
lo o nó al tormento, pero serían 
atormentados los reos acusados 
de lesa majestad. 
Las más extrañas y crueles 
sado con fuertes cuerdas de tal 
nico por simple ofensa a su señor, forma que a cada paso de rosca 
demostrándolo plenamente las pa que el tornillo hacía sobre la | aplicaciones de tormentos se apli-
labras de Isócrates cnada más se tuerca levantaba al cuerpo del ¡ carón en Roma para los cristianos 
guro que el tormento para saber atormentado produciéndole díslo-1 y también para los esclavos, y 
la verdad>. Dal mismo modo pen- caciones en los miembros. aunque en general admitía el pro-
ESWSMBMMBOBB i 
5s 
5C8 EL MISTERIO DE TUTANCKA.MEN 
m á s hermosas cuanto m á s interiores, p rome t í an custo-
diar para siempre el sagrado depósi to . En la ú l t ima , cua-
tro diosas !e p rese ryar ían de posibles profanaciones. 
Allí quedó encerrada la riqueza de Tutanckamen y el 
corazón de Énpa ten . 
Ya echados los cerrojos, aún la Reina se empeñó en 
verle por ú l t i m a vez. Removidos los sarcófagos penetra-
ba por el los co mo buscador de tesoros en las lobregueces 
de las minas. Abierto el antropoide de oro, sobre la cu 
bierta de lino, deposi tó la ú l t ima ofrenda: la corona de 
sus flores, lo único que aún sobre ella parecía tenerMda. 
Cuando al ocultarse el sol fué cerrada a piedra la 
cripta. Sera notaba cómo lentamente desfallecía Enpa-
ten sin poderla reanimar, y antes de acabarse el acto pa-
reció que le abandonaba su espír i tu. 
F u é transportada cuidadosamente en la litera hacia la 
Casa de Amenofis, pero nunca más se vió br i l l a r su alma 
con luz de regocijo; como fuente que se seca fué consu-
m i é n d o s e su arrogancia en los setenta y dos d ías de los 
lutos de Egipto. 
A l saberlo el pueblo y que la sombra de Enpaten va-
gaba por las estancias al modo de la amorosa divina Isis, 
p r o r r u m p í a : 
—No es ella; es el reflejo nada más de su doble. El ba 
se escapó de su cuerpo al cerrar la cámara sepulcral del 
esposo, y en ella vive en forma de sutil mariposa |como 
un celoso custodio de su momia. ¡Ay de quien llegue a 
la c á m a r a de Tutanckamen! 
Efectos público» 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Araoríizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1928. 
* 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1823, 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amortizable S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100» 
1928 
* 4 por 100,1908. 
Ferroviaria,^ por 100 
» 4 Va Por l0a • • 
j Acciones 
Banco de España 
] Banco Híspano Amerioano . 
I Banoo Español del Río de la 
I Plata . . . 
^ Azucareras preferentes. 
I & ordinarias. 
j Telefónieatt preferentes 
I Í ordinarias, 
i PetròïooB 
I ExpIOBÍTOJL . . . • • 
! Nortei. . . . -
I Alioantesi * 
i Obílgado-n«8> 
I Oéduiai Hipoteoariss 4 por 
i 100 
! d . i d . § por 100 
¡Id. id. 6 por i00 - ' 
¡ Cédulas Banoo de Oréd^to 
Looal5por 10G . • • • 
l i d . id. id. id. 5 Va POr 100 * 
' i d . id. id. id. 6 por 100. • * * 
Oonfederaoión Sindical »i-
drográfloa delfibro, 6 
por 100 . • 

















Trasatlántica 6 por 100, 
por 
Moneda extranjera 




\ Facilitada por el Banco 
i ricano) 
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Tintorería y limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andrés, 19 Teruel .-Teléfono, 78-A. 
La ola roja o la 
simbólica hidra 
gn la f^una política, o si se 
nuiere,paraqu¿ moleste menos, 
a no moleste nada, en la flora po 
iitica, existen tres clases de revo-
lucionarios. Primera clase, la de 
los platónicos. Segunda, la de los 
templados. Tercera, la de los ro 
jos. No incluímos cierta clase in-
definible del revolucionario cur-
si, porque esa clase ya tiene bas 
tante con la pluma saladísima de 
íFe rrández Flores. 
En la primera ciase se agrupan 
los que tienen algo y aún algos 
que perder Ossorio y Gallardo y 
tactos otros abogados y catedrá 
ticos y médicos y toda otra suerte 
de profesionales que, con sus 
constantes predicaciones, con su 
conducta equívoca, con sus rebel 
días están coadyuvando a este es-
tado de agitación que España pa-
dece. En la segunda clase. Le-
rrouxy los republicanos más o 
menos históricos, que creen que, 
de subvertirse el orden en Espa-
ña pararían las cosas en una re-
pública más o menos juiciosa, 
con la inmediata convocatoria de 
unas nuevas constituyentes y la 
elección de un presidente, que, si 
fuera Lerroux, ya sabemos que 
uo tilubearía ante la necesidad de 
firmar una sentencia de muerte. 
En la tercera clase, Marcelino Do 
«lingo, Indalecio Prieto y todos 
esos demagogos rojos que urgen 
a que se les de je expedito el ca 
^ino, preocupados, ¡los pobreci-
tos! por el temor de que si no se 
Íes deja franco el paso, aún sobre-
^eoga una cuarta clase que les 
supere a todos. 
Mejor que la flora, volvemos a 
decir la fauna, rectificándonos a 
nosotros mismos, y aunque se 
enojen los del cotarro, porque en 
esto de revoluciones, por demás 
se sabe que actúa un animal mi-
otógico, al que sin duda creyó 
muerte Hércules, que aPare' 
e ea estos estados de disociación 
l Piones, y que no es otro 
la simbólica hidra, de siete 
j ezas' dispuesta a devorar todo 
que caiga al paso. Y este ejem-
° se Puede aplicar una vez 
ás aesa^radación de revolució-
ancs'gradación en la que, lo 
as bonitamente del mundo, 
«ando llegara el caso, los unos 
^evorar ían a los otros. 
necer0 ,Vengamos a cuentas. O se 
esiía ser un icconsciete, o es 
mucho el fuego ardoroso de las 
ideas que pugna en algunas men-
tes revolucionarias, las de la pri-
mera categoría, por ejemplo. Se 
trata de unos señores que han sa-
bido granjearse millones en sus 
consultorios de abogados y de 
médicos, millones que Jes presu-
mible hayan depositado en ban-
cos extranjeros, coadyuvando al 
descrédito financiero de la patria. 
Pero si han llevado sus riquezas 
monetarias al exterior, huyendo 
del pánico que ellos mismos se 
encargan de fomentar, no asi 
han podido trasladar sus riquezas 
suntuarias de que se rodean, las 
ricas y primorosas bibliotecas, 
las obras de arte, los cuadros da 
famosos pintores, los objetos ar-
queolóeicos de todo género, sus 
muebles costosísimos y toda suer-
te de comodidades que les hacen 
placentera la vida, que es la úni-
ca aspiración que sienten, ya que 
por regla general, son racionalis-1 
tas o indiferentes en materia reli-
giósa. 
No cabe duda. Esos señores se 
pasan de listos. Creen algunos 
que con esa conducta l l a m a n 
constantemente la atención hacia 
5us persona?. Es un modo, como 
atrp cualquiera, de practicar la 
megalomanía. Pero se pasan de 
tambiéo en esos suntuosos hote-
les y hermosas fincas de recreo 
que poseen los «apóstoles» para 
compartir con ellos las inconta-
bles comodidades de una vida 
muelle y regalona. 
No lo echen tampoco en saco 
roto esos antes adinerados que 
tienen sus acciones en los perió-
dicos que el imán por la revolu-
ción. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
Crónica de boxeo 
Alguien lo dijo: si Paulino ven-
cía, sus mismas manifestaciones 
declarándose superior y quitando 
importancia a Griselle, desvalori-
zarían el triunfo. Y si perdía, la 
derrota había de considerarse 
transcendental, por hacérsela in-
fringido un púgil a quien Uzcu-
dun no estimaba como enemigo 
para él. 
Se esperaba con ansiedad el 
combate. Existía un gran deseo 
de saber cómo se hallaba Paulino; 
de comprobar si como él declaró 
al desembarcar le trataron los 
periodistas de allá mal y los de 
aquí peor, los árbitros y los médi-
cos con malas intenciones; y si 
era cierto que se encontraba me • 
jor que nunca. 
Desde luego que Paulino ha 
progresado notablemente. Ya no 
es el alocado que se lanzaba como 
una fiera sobre su contraria. Tie-
ne técnica y sus golpes acusan 
precisión. 
A l igual que todos los críticos, 
declaré que Uzcudun vencería sin 
dificultad. El pronóstico, no re-
sultó fallido. Ese k. o. técnico 
demuestra dos cosas: que Paulino 
está bien y que Griselle tiene una 
resistencia enorme. 
Han dicho algunos que Uzcu-
dun puede aspirar, con probabili-
dad de conquistarlo, a l título 
mundial. Las condiciones del bo-
xeadoi vasco, cabe afirmar que 
son ahora las mismas o algo me-
jores que en los primeros años de 
su carrera: posee casi la misma 
fuerza en sus puños que antes; 
pero si ha perdido algo de ella, 
ha mejorado mucho en conocí-
anta-
CON SUS APARATOS Y MÉTODO 
SUPRIME LA 
H E R N I A 
UNA CONFIRMACION MAS: 
BURBAGUENA, a 28 de septiembre de 1950. Sr. D. C . 
AJBOER, Orropédico, Barcelona.—Muy señor mío: He de 
manifestarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo des-
de mucho tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; 
aconsejado por mi médico, usé sus aparatos, encontrando 
alivio inmediato a pesar de mi dura labor del campo, y en 
menos de un año, gracias a la excelencia de su M É T O D O 
C. A. BOER, me encuentro complelamente turado, resul-
íado que gustoso comunico a todo mis amigos. Su agrade-
cido s. s. FLORENCIO ESTEBAN MARTIN, en BURBA-
GUENA (Teruel.) 
U P O M I \ r % í ^ % ^ 'os descuidados tenéis culpa, los 
I l C l ^ l N I r V L / v - r O mal cuidados debéis confesar 
vuestro error; unos y oíros CORREIS GRANDES PDLIQROS: 
debéis, sin más tardar, acudir a informaros en las visitas gra-
tuitas del REPUTADO ESPECIALISTA HERNIA RIO. Sr. D» 
C. A BOER, quien recibe en: 
Valencia, miércoles 22 octubre, Hotel Ing lé s . 
Segorbe, jueves 25, Hotel A r a g ó n . 
T E R U E L , viernes 24 octubre, A R A G O N H O T E L . 
S i g ü e n z a , sábado 25 octubre, Fonda E l i a s . 
Zaragoza, martes 28 octubre. Hotel Europa . 
C. A. BOER. Especialista Ortopédico, Palayo 60, BARCELONA. 
Notas eclesiásticas \ £ ^ r % % % S ! ^ don Tg' 
listos, volvemos a decir. La so-
ciedad ordenada en España, la ¡ mientos técnicos de los qu 
sociedad consciente, los factores ño carecía. Aquellas sus victorias 
que la integran, comprenderán en combates qu Ï no duraban más 
esos señores que no les van a de- de un minuto, y a veces segundos 
jar el paso libre a las primeras de tenían su explicación en la cate-
cambio. A esta esperanza se de- goría del contrario y en que Pau-
ben también acoger, en su fuero lino sorprendía con su ataque des-
interno, los revolucionarios de la enfrenado. 
primera categoría. Pero, sí se Mientras esté aquí, en Europa, 
diera el caso absurdo de que una no es fácil pue Paulino sea derro • 
categoría fuese superada por la tado. En Norteamérica, ya es otra 
inmediata, y asomara su faz el cosa: que, a parte de que éste es 
comunismo, que lo querría todo,1 el país del box^o y se sabe mu-
como en Rusia, para todos, no cho, hay cuando se pelea, no uno, 
vendrían los comunistas al domi- sino varios enemigos. Y además, 
cilio de quien traza estas líneas todo se vuelven dificultades, todo 
para pedirle cuentas del acapa- sembrar tropiezos en el camino, 
ramicnto de sus riquezas. todo erizar de obstáculos la carre-
Irían a las suntuosas mansiones ra de un box-ador extranjero. 
Del concurso de curato 
Lista de nombramientos para 
la provisión de curatos de esta 
provincia pertenecientes a la Dió 
i cesis de Z iragoza y que prob able • 
' mente serán confirmados per el 
Ministerio de Gracia y Tusíicia 
según la formación de las ternas. 
! Montalbán, don RaimundoMar-
1 co Bernal. 
Caminreal, don Augusto Godoy 
• Beltral. 
Castelserás, don Nicolás La 
Mata P.-ña. 
I Codoñera, don Patricio Benedí 
Gómez. 
Montoro de Mezquita, don An-
tonio Treus Peralta. 
Peracense, don Félix Escribano 
Díaz. 
Piedrahita, don Antonio Aleo-
lea Huguet. 
PIJU, don Miguel Arnal Jaulín. 
Seno, don Saturnino Yoldi Bal-
gorri. 
Torrecilla del Rebollar, don 
Marcelino Crespo García. 
Torre de Arcas, don Jesús Ló -
pez Bello. 
Cuevas de Portalrubio, don Je-
sús Arnal P<;ña. 
Villarejo, don Lorenzo Pérez 
Bdtrán . 
Corbatón, don Tosé Tcjel Alba-
Fortúnete, don B ernardo Gime- can 
Y La Rambla, don Edas Escu-
sol Oria. 
de esos profesionales próceres, 
para repartirse con ellos sus bi-
bliotecas, sus obras de arte, sus 
cuadros, sus objetos arqueológi-
cos. Y sin duda se instalarían 
PEDRET IT. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
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no Ferrer. 
L v Ginebrosa, don Jerónimo 
Martín Bosque. 
Molinos, don Tomá? CasausL'i • 
borda. 
Muniesa, don Rimón Morales 
Serrano. 
Obón, don Gaspar Mii ra l Pa-, 
raíso. 
Peñarroya de Tsatavins, don Lu 
ciano Lezcano Villarreal. 
Barrachina, don M gael Ibáñ z 
Sicilia. 
Belmonte de Mez^uín, don Flo-
rencio Palasí Serrano. 
Berge, don Victorino Hernan-
do Planas. 
Blancas, don Mariano Huguet 
Aguilar. 
Castejón de Tornos, den José 
Pinós Lamenca. 
Castelnou, don Benito .Cea He-
rrera. 
Cosa, don Juan José Somoza 
Méndez. 
Escucha, don Jesús Azuara Ma-
gallón. 
Godos, don Modesto Camacho 
Martín. 
mm 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
Farmacia te B e n j a i i i \ m 
T E R U E L 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunción. — Resurrección Es-
cache Giménez, de 6 años de 
Las Parras de Martín, don José ^dad, a consecuencia de menina-
Clavero Farjas. tis simple.-Bolamar, 6. 
SÜSRIP0010NBS 
Oapital, un m«s 2*001 peieU» 
H«p*ña, na trimestre , . . » 
SairRfijero, un sfio . . . . . . «S'OO » 
a t t a f l c m a 
1 0 0 N T I O 
P á g i n a 8 T e r u e l miérco l e s 22 de octubre de 1930 
L a prisión del capitán aviador 
señor Jiménez 
Dimos ayer a los lectores de 
E L MAÑANA la noticia telefoni 
a. que nos transmitió\ nuestra, 
ccAgencia informativa de Madrid 
de haber ingresado en prisiones 
militares el heroico aviador don 
Ignacio Jiménez a consecuencia 
de un artículo publicado en ABC. 
He aquí el artículo y las pala-
bras con que lo acoge aquel gran 
rotativo. 
P A T R I O T I S M O Y 
A V I A C I O N 
E l glorioso aviador 
capitán don Ignacio J i -
ménez, que con su com-
pañero Iglesias llevó a 
cabo la gigantesca proe-
za del «Jesús del Gran 
Poder»,nosruega la pu-
blicación del siguiente 
artículo, que con mu-
cho gusto insertamos 
en estas columnas: 
«Mucha benevolencia pido a los 
lectores en éste mi primer artícu-
lo de mi vida; pero los sentimien 
siempre, todos los oficiales, estoy 
seguro, estarán dispuestos a ser-
vir al Estado, representado por el 
Gobierno que la nación tenga, y 
lo único que pasa es que a mu-
chos les da vergüenza de ser com-
patriotas de los que tanto daño 
hacen a España y no merecen ser 
descendientes de los muchísimos 
que tanta gloria supieron dar y 
tantos sacrificios han sabido hacer 
por el progreso de nuestra Patria, 
y que ahora parece se han decidi-
do a hundir a la nación a toda 
costa. 
Si no fuese militar y pudiese 
meterme en política, mucho diría 
contra todos esos indocumentados 
e ignorantes que, no habiendo sa-
lido de la puerta de su casa y 
obrando al dictado, se sienten'^-
viéticos. ¿Porqué lo serán?¿Por 
puesto de las últimas naciones 
dichas pasa de los 50 millones de 
su moneda tipo. 
Pensaréis que no es hora de pe-
dir; pero creo que es preferible 
arruinarse gastándolo, luciéndolo 
y haciéndose temer y admirar, 
que no ahorrando como un avaro 
sin comer en casa para lograr lie 
nar la bolsa, y que al mismo tiem-
se la vayan robando y que a los 
canallas que lo hacen se lo vea-
mos colocar en el extranjero y 
ellos paseen impunemente.—7^-
nacio Jiménez, capitán aviador>. 
Sobre los viajes 
del rey 
^ fe n i . 
La Tierra Baja 
Hemos recibido la visita del 
semanario político <Li Tierra 
Baja>, a cuyo saludo cordialísimo 
a la prensa turolense correspon-
demos con mucho gusto, al mis-
mo tiempo que dejamos estableci-
do el cambio con el nuevo colega. 
Sea bien venido. 
He aquí el comentario de «El Deba-
te» a que hizo anoche referencia el 
jefe del Gobierno después del Conse-
; jo de ministres: 
I* Desde que el general Beren-
guer ocupa la Presidencia del 
la envidia innata en los malos que Consejo de ministros, su m«jes 
les agria la vida? ¿Porque sean tad el rey ha hecho frecuentes 
tan despreciables que admitan les viajes de carácter ofidal por toda 
llenen los bolsillos de oro? \ España_ 
Otro punto que me aventuro aj gn 
tocar va dirigido únicamente a 
principio aplaudimos esta 
. política del general Berenguer, 
tos de patriotismo se me rebelan los españoles de orden (pues des- E1 contacto del rey con el pue-
dentro del cuerpo y no mejpermi- de luego, a los demás los despre- bl0t dados ios sentimientos 
ció), para que se den cuenta del i que 
imperan en éste y la simpatía, ía ten pasar un momento más sm ex 
presar a todos los españoles, den- — H " - ucjau^ uc 10-1 cordiaiidad y el don de gentes del 
tro de mi modesta y poca perso- ^os estamos respecto a esta arma Monarca) no puede menos que 
nalidad,algo de lo que siento y tan moderna, y que no lo digo por tradudrSe en un avivamiento de 
que creo merecerá la aprobación ^ aviadores, que ya estamos, j la adhesión de los españoles a la 
de los buenos patriotas. slno Por el conjunto de la nación. 
Primeramente, es vergonzoso, * Lo ünico que ^iasa verdadera 




— D E — 
Mariano Valenzuela 
CELLA (Terne!) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
Denuncias 
el uniforme militar, como para 
todo buen español, la campaña 
que un gran número de personas 
de mala fe hacen por todos los 
medios imaginables alrededor de 
los institutos armados del Ejérci-
to, y muy especialmente de la 
Aviación militar española. 
que J  ataquen con los medios 
que no tiene con que defenderse. 
Ved cómo nos encontramos de 
aviación con respecto a todas las 
naciones del mundo. No quiero 
llamar la atención ni fllevar a la 
comparación con las grandes po-
tencias, que en sus maniobr?s 
Han sido denunciados: 
Andrés de Gracia Expósito, de 
Oliete, por infracción al regla-
mento de circulación urbana e 
interurbana; Manuel Polo Tarra 
gón, de Alcalá de la Selva, por 
carecer de la placa del circuito 
nacional de firmes; Joaquín Prats 
Roda, de Castellón; Copérnico 
j Castañer Castt ñer, de Mas de las 
Monarquía y en un mejor conocí-'Matas y Ramón Adán Pallarga, 
miento por parte de su majestad de Alcalá, por infracción al regla-
de las realidades y de los proble- mento de Transportes. 
mas de los españoles. 
Recordemos que los viajes del 
rey a Sevilla, a Barcelona y a 
gran parte de Cataluña (no diga-
mos a Santander y a San Sebas-
\ tián y últimamente a Zamora), se 
¡ han señalado por el cariño y la 
^ « u ^ r * efusión pUestoS por el pueblo en 
Imfo-inábamos todos los que a > aéreas bien lo han demostrado, el recibimiento y en la despedida, 
este servicio pertenecemos que Norteamérica, que presenta más por otra parte la discreción del 
jamás en España llegaríamos a ^e 600 aviones, Inglaterra, otros general Berenguer nos garantiza 
estar en entredicho por motivo de tantos; Francia, cuyas maniobras y segura que en esos viajes no 
considerarnos los más levantiscos acííbaT1 de celebrarse con más de ha de haber> en cuant0 a las orga. 
200 aviones; Italia lo mismo, con • e indisciplinados, 
f En todo momento de la vida 
nacional, desde la creación de la 
Aviación militar española hasta 
ahora, el cuadro tan escogido por 
todos conceptos de oficiales y pi-
lotos de tropa que la forman, que 
siempre demostraron que no ks 
interesó otra cosa que servir al 
Estado desde sus aviones, ha sa-
bido (xpre sar a la nación tu alto 
grado de sentimientos patrióticos, 
y a la vista está su cuadro de ho-
nor de 174 oficiales y pilotos de 
tropa muertos en campaña y acci-
dentes; de 820 de personal nave-
gante que desde el año 1912 al día 
actual han pasado y se encuen-
tran en la Aviación militar. Un 
21 por 100 de víctinu s. ¡Más elc^ 
cuente...! 
Ahora bien, lo que respecta a 
los momentos en que por cuestio-
nes políticas se ha querido que-
brantarnos, repasar nuestra corta 
historia, y si algún rebelde hubo; 
en este servicio no está. 
En el momento actual, como 
más de 250, y no hablemos de sus 
presupuestos de Aviación, que 
son en algunos mayores que los 
de su Marina. 
Comparémonos con las nacio-
nes que nosotros, en nuestro afán 
de soñar o recordar grandezas, 
hemos despreciado siempre, pero 
que están muy por encima de nos- • 
otros en todo; repasar los presu-
puestes del Ejército, Marina y 
Aire de Grecia, Polonia, Ruma-
nia, Bulgaria, Servia, Turquía, 
Bélgica, y luego veréis; es tal la 
desproporción en que está Espa 
ña, que debían de sacrificarse mu-
chas cesas o buscarlos medios 
con tal de tener una Aviación mi-
litar potente como'por nuestro te 
rritorio nos corresponde. Pero 
sin dinero, ¿dónde se va? Son 20 
millones para Aviación y quere-
mos tenerla bien, y luego, en sus 
pequeñas manifestaciones al exte-
rior, se nos compara con la más 
adelantada. 
La que menos tiene de presu-
nizadores de los mismos, el más 
leve afán de provocar situaciones 
de las que pudiera resultar algo 
en desdoro de la persona del so-
berano o de la institución que re-
presenta. Más aún, estamos segu- * 
ros de que el general B erenguer, i 
si alguna vez llegase la ocasión,1 
se hallaría dispuesto a hacer en 
las alturas las respetuosas, pero 
firmes observaciones que son, no 
ya un deber de lealtad, sino unaj 
grave obligación que su cargo de j 
presidente del Consejo en una 
monarquía constitucional le im-
pone. 
Puede decirse que el general 
Berenguer representa una situa-
ción conservadora, y es sabido 
que en las situaciones conserva-
doras es cuando se ha velado más 
por el prestigio de nuestra insti-
tución política fundamental y de 
la persona que la encarna. 
En estas columnas se ha recor-
dado el caso de Cánovas del Cas-
tillo, y después el de Maura. Am-
bos hicieron eficaces observado-
REUMATICOS 
E l tratamiento antírreumáti-
co del C U R A HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO D E L O S V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes a D. luis Heruáii. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Piaza San Miguel, 4. 
nes sobre hechos cuya responsa 
bilidad recaía en último término 
sobre ellos enteramente. 
Conocemos lo bastante al gene-
ral Berenguer para estar seguros 
de que si fuera preciso seguiría 
igual conducta. 
Por lo tanto, veremos con sa-
tisfacción que el rey prosiga esos 
viajes, en los que se pone bien 
claramente de manifiesto la adhe-
sión del pueblo ala monarquía. 
S ü G E s o g 
Maltrato de obra 
Comunican de OnhüeIa ^ 
Tremedal que SimoDft 
Aparicio, de 40 años de 
Eloísa Medá Sanch'e^Te 
ron puestas a disposición del t 
gado por maltratarse de obrl / ' 
bido a resentimientos entrel'' 
bas. cat* 
Niña herida en un 
molino :-: :-: :-; 
Dicen de Sarrión que en elffi 
lino del Horcajo, en aquel té rJ" 
municipal, en ocasión de hallar 
la niña Inés Cervera Nevot f 
9 años de edad, con otras dedica' 
das a juegos infantiles en el pati0 
del Molino, donde se encuentra 
la maquinaria para la molturacióa 
y limpieza del trigo, fué prendé 
la mencionada Icés de las ropas 
por el árbol del volante que dala 
fuerza a las muelas, y en aquel 
momento, por suerte, un criado 
del molino tirándose al volante 
pudo parar su movimiento y quf. 
tar a la muchacha toda ensai». 
grentada y perdido el conocimien-
to por los golpes recibidos, pre-
sentando dos heridas contusas en 
las regiones superñliales, maga-
llamiento en el tronco y región 
torácica, de pronóstico reservado. 
Anciana ahogada 
Participan de Híjar que Manue-
la Millán Lorén, de 84 años, viu-
da, que residía en la Torre Mar» 
quesón, de aquel término, se au-
sentó de su domicilio para ir a 
visitar a un niñ? enfermo a la 
Torre de Don Román que di ta 
de la suya cerca de un kilómetro. 
Antes de llegar a esta se encontró 
con sus convecinas Rosa y Ma-
nuela Gómez Ferrer, de 51 y 59 
años de edad, viuda y casada, 
respectivamente, las que le hicie-
ron desistir de sus propósitos por 
haber señales de tormenta ya 
querer regresar a su Torre tomó 
sin duda el camino equivocado y 
se internó por los huertos y vega 
cPompeya>, teniende¡la desgrac» 
de caerse a la acequia que riega 
esta última partida por 
anduvo unos 50 metros, c 
donde 
ayendo 
y levantándose, sin poder salírde 
ella apesar de los esfuerzos qitf 
debió realizar para lograrlo y co-
mo entonces descargó unatormefl-
ta haciendo crecer el cauce de la 
acequia fnombrada, el agua arro-
lló a la infeliz anciana y la arras-
tró hasta quedar cruzada en ^ 
cauce y perecer ahogada. 
Sus hijos y familiares al ente-
rarse de la desgracia cayeron ^ 
hondo desconsuelo. nó en El Juzgado - pe r so -^ á 
lugar del suceso 
levantamiento del cadáver. 
de Allanamiento 
morada :-: , jeb3' 
EnMuniesa, en o C * s l ° m ^ 
liarse sola en su cas^ ^ ^ 
Blasco Gimeno, Penel0 casí^1' 
de la noche su conveci* ^ 
ro Artal Iranzo, ̂ f ^ d o 9* 
fué denunciado al 
allanamiento de mo^ 
P>ot. 
N u a 
«ou001»' 
El Co' 
